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Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Penguji PKPA 
Fakultas Farmasi dan Sains 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
 
Assalamu`alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh 
 
Ba`da salam, semoga berkah serta rahmat Allah Subhanahu Wata`ala senantiasa 
dilimpahkan kepada Bapak, sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas 
sehari-hari, amien. 
 
Bersama ini kami sampaikan sehubungan dengan acara Ujian Komprehensif 
Apoteker (PKPA) Angkatan XXXII Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dengan ini 
kami mengundang Bapak/Ibu sebagai Penguji Ujian Komprehensif tersebut yang 
dilaksanakan pada : 
 
Hari/tanggal : Senin - Sabtu, 29 Juni – 04 Juli 2020 
Waktu   :  09.00 WIB - selesai 
Pelaksanaan  : Secara ONLINE (Aplikasi Zoom UHAMKA) 
 


















PKPA Industri secara daring
PKPA Apotek secara daring
PKPA RS secara daring
PKPA RS & Apotek secara daring
JADWAL PENGUJI 
UJIAN PKPA MAHASISWA PRODI APOTEKER 




No N I M N A M A No telp Apotek RS Pemerintahan Hari/tgl/jam 
1 
1 1904026115 FIONA 085921303381 Rahmah Elfiyani, 
M.Farm., Apt. / +62 
813-1092-0994 
Dra. Debby Daniel, M. Epid., 
Apt. / +62 813-8109-5412 
BKK 
Sabtu/ 4 Juli 2020/ 
09.00 - 12.00 
2 1904026109 ULFA NURFADILAH 082114267012 Dedi Mulyadi, S.Si., 
Apt. / 082112028436  3 1904026043 INKA NURUL FADLIANI 082186295485 
2 
4 1904026039 HILDA HANDAYANI SALIHAH 081284270018 
Dr. Siska, M.Farm., Apt / 
+62 813-8986-0916 
RSAU Sofia Fatmawati, 
M.Si., Apt / 
085727941306 
Sabtu/ 4 Juli 2020/ 
09.00 - 12.00 5 1904026004 AHMAD TIRMIZI 085715353626 Siswandi, S.Si., Apt., M.Farm. / 
+62 815-7871-7502 6 1904026094 SERLA 081278394358 
3 
7 1904026086 RIKA AGUSTINA 081311061428 Budhi Mandiri RSPI Sulianti Saroso Pramulani Mulya 
Letari, M.Farm., Apt 
/ 08581067170 
Sabtu/ 4 Juli 2020/ 
09.00 - 12.00 
8 1904026103 SYIFA NUROHMAH 081317779366 M. Syarifuddin, MKM., Apt. 
/ +62 813-8827-2059 
Suaif, S. Farm., Apt / +62 
813-1032-6460 9 1904026037 GLADI PAMUNGKAS 081281085749 
4 
10 1904026021 DIENA NUR HANIFAH 089652858131 Elly Wardani, M.Farm., 
Apt. / +62 813-8245-
1082 
Nurahmi, M.farm., Apt / +62 
812-8422-5380 
PT. Mulia Farma Suci 
Sabtu/ 4 Juli 2020/ 
09.00 - 12.00 
11 1904026018 DESY RACHMAWATI 089672075601 Anwar Ashary, S.Si., 
Apt. / 085720393220 12 1904026085 RIDHA FAIQOH FAUZIYYAH 081213803960 
5 
13 1904026056 LISA OKTAVIANA 081381303078 Kasih 
Maifitrianti, M.Farm., Apt. 
/ +62 813-1452-5394 
Fahjar Prisiska, 
M.Farm., Apt. / 
081385689168 
Sabtu/ 4 Juli 2020/ 
09.00 - 12.00 
14 1904026069 MUTIA KARINAH 0895375431967 apt. Christine Meidiawati, 
S.Farm, MARS / 
08129566593 
15 1904026063 MIFTAH PUTRI HIDAYAH 082113257030 
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ZOOM MEET UJIAN PKPA 
 
 
R PIMPINA SIDANG ZOOM MEET 
1 
Rahmah Elfiyani, M.Farm., 
Apt. / +62 813-1092-0994 
Topic: KOMPRE 1 
Time: Jul 4, 2020 08:30 AM Jakarta 
 




Meeting ID: 712 011 1997 
Password: Apt2020 
2 
Sofia Fatmawati, M.Si., Apt / 
085727941306 
Topic: KOMPRE 2 
Time: Jul 4, 2020 08:30 AM Jakarta 
 




Meeting ID: 577 452 2592 
Password: Apt2020 
3 
Pramulani Mulya Letari, 
M.Farm., Apt / 
08581067170 
Topic: KOMPRE 3 
Time: Jul 4, 2020 08:30 AM Jakarta 
 




Meeting ID: 427 447 3734 
Password: Apt2020 
4 
Elly Wardani, M.Farm., Apt. / 
+62 813-8245-1082 
Topic: KOMPRE 4 
Time: Jul 4, 2020 08:30 AM Jakarta 
 




Meeting ID: 293 100 0251 
Password: Apt2020 
5 
Maifitrianti, M.Farm., Apt. / 
+62 813-1452-5394 
Topic: KOMPRE 5 
Time: Jul 4, 2020 08:30 AM Jakarta 
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TATA TERTIB PELAKSANAAN 
UJIAN PKPA MAHASISWA SECARA DARING 
 
 
Ujian PKPA mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dilakukan secara daring pada tanggal 29 
Juni s.d 04 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting UHAMKA sebagai berikut: 
 
A. MAHASISWA 
1. Adalah mahasiswa Apoteker Angkatan XXXII yang terjadwal sebagai peserta ujian 
PKPA 
2. Diwajibkan mengikuti pembukaan mulai jam 09.00 WIB. Peserta diharapkan 
sudah bergabung 15 menit sebelumnya. 
3. Ujian diwajibkan menggunakan Laptop/PC (tidak boleh menggunakan HP). laptop 
di setting dengan nama masing-masing. Diwajibkan mengaktifkan video dan 
suara. 
4. Berpakaian rapi, jas apoteker, perempuan berjilbab polos (bagi yang 
menggunakan) 
 
B. DOSEN PENGUJI 
1. Adalah dosen yang sudah ditunjuk prodi untuk menguji sesuai jadwal dan 
kelompok yang sudah ditentukan.  
2. Membuka aplikasi zoom meeting sesuai dengan jadwal, diharapkan Bapak/Ibu 
mengaktifkan video dan suara pada aplikasi selama menguji. 
3. Penilaian dilakukan melalui Google Form, dikirmkan langsung ke sekretariat dan 
pimpinan sidang untuk pengisian Berita Acara. 
4. Sebagai umpan balik, naskah laporan PKPA mahasiswa yang telah diterima dan 
dikomentar, diharapkan dapat dikirim kembali ke email: 
apoteker@uhamka.ac.id  Untuk dapat kami teruskan ke mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
C. PIMPINAN SIDANG 
1. Moderator adalah Dosen Apoteker yang ditunjuk Prorgram Studi dalam memimpin 
dan mengatur pelaksanaan pada saat ujian berlangsung. 
2. Pimpinan sidang mengatur waktu tanya jawab/ diskusi antara mahasiswa dengan 
dengan penguji. 
3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian dengan form yang telah dikirimkan panitia, 
dan mengirimkan kembali ke akademik_ffs@uhamka.ac.id cc 
apoteker@uhamka.ac.id beserta semua data mentah dari dosen pembimbing 
dan penguji. 
 
Demikian tata tertib ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Dosen 
serta seluruh mahasiswa kami ucapkan terima kasih.  
 
Wabillahitaufik Walhidayah, 
Wassalamualaikum Warrohamatullahi Wabbarokatuh 
Jakarta, 02 Dzulqaidah 1441 H 
  23 J u n i        2020 M 
 






apt. Ani Pahriyani, M.Sc. 
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B E R I T A   A C A R A 
UJIAN KOMPREHENSIF APOTEKER (PKPA) ANGKATAN XXXII 
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI & SAINS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
 
Pada hariini Sabtu Tanggal 04 Bulan Juli Tahun 2020 dengan meeting ZOOM : KOMPRE 2, telah 
dilaksanakan Ujian Komprehensif Apoteker (UjianPKPA) Angkatan XXXII Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA TA. 2019/2020. 
 
PADA BIDANG: ( Beri Tanda √ ) 
1 Bidang Pemerintahan   
2 Bidang Rumah Sakit  √ 
3 Bidang Apotek  √ 
4 Bidang Industri  √ 
 
MAHASISWA YANG TELAH MENYELESAIKAN UJIAN : 
NO NAMA MAHASISWA NIM 
1 Hilda Handayani 1904026039 
2 Ahmad Tirmizi 1904026004 
3 Serla 1904026094 
4   
5   
 
 
 Jakarta. 04 Juli 2020 






   Apt. Sofia Fatmawati, M.Si. 
 
Timestamp Nama Mahasiswa Nim Nama Penguji Bidang Uji Laporan Wawasan KefarmasianPemahaman Materi PKPA Nilai Akhir
7/4/2020 9.30.39 Hilda Handayani 1904026039 Dr. apt. Siska, M.Farm. Perapotekan 78 75 75
7/4/2020 9.45.29 Hilda handayani 1904026043 Siswandi, S.Si., Apt., M.Farm Rumah sakit 85 83 82
7/4/2020 9.53.12 Hilda Handayani Salihah, S.Farm 1904026039 Sofia Fatmawati, M.Si., Apt. Industri 83 81 83
7/4/2020 10.10.12 Ahmad Tirmizi 1904026039 Dr. apt., Siska, M.Farm. Perapotekan 78 75 78
7/4/2020 10.36.01 Ahmad Tirmizi 1904026004 Siswandi, S.Si., Apt., M.Farm. Rumah sakit 80 79 78
7/4/2020 10.48.13 Ahmad Tirmizi, S.Farm. 1904026004 Sofia Fatmawati, M.Si., Apt. Industri 83 80 81
7/4/2020 11.08.16 Serla 1904026094 Dr. apr. Siska, M.Farm. Perapotekan 78 73 73
7/4/2020 11.29.07 Serla 1904026094 Siswandi, S.Si., Apt.  M.Farm Rumah sakit 80 75 76
7/4/2020 11.46.48 Serla, S.Farm 1904026094 Sofia Fatmawati, M.Si., Apt. Industri 83 80 80
